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深刻 な高齢化 と ともに,い か に老 後 の人生 を良 く生 きるか,い わ ゆ
る高齢者 の生 活 の質(Qualityoflife,QOL)が中国国民の 強い 関心
を集 めてい る,医 療保健 福祉 の領域 で は,環 境は高齢者のQOLを左右する
重要な要素であることが明 らかにされている.しかし,中国ではまだ環境支援
の系統的評価 は実施 されず,支 援の効果やニーズの変遷が把握 されていない.
また、中国における高齢者の生活環境への支援は建国(1949年)初期か らすで
に行われているが,十 分に整備 されていないことも多い.本研究の 目的は,中
国高齢者 に有効な環境支援を提供す るために,環境の評価法を整備 し,包括的
な環境ニーズを明 らかに し,今 後 の環=境支援 の政策 立案等 に資す る資料
を作成す るこ とで あった.本 論文 の要 旨は以下の通 りで ある.
文献研 究で は,在 宅高齢者の主観的健康感にする要因の先行研究を整理 ・
検討することによ り,環境支援の位置づ けを明らかにした.続 いて,環 境評価
調査票 「中国語版高齢者のための包括的環境要因調査票(ChineseVersionof
ComprehensiveEnvironmentalQuestionnairefortheElderly,CEQ-C)」を
開発 した.メ ディカル レビューおよびパイ ロッ トテス トにより,言語的妥当性
を検証 した.14項目か ら構成 され るCEQ-Cは原版の意図を反映 し,中国の専門
職の賛同も得た.ま た,回 答所要時間は約5分で,理 解 しやすい との評価を得
た.以 上のことか らCEQ-Cは一一.定の言語的妥当性が得 られたものと判断 した.
そして,CEQ-cを用い,在 宅高齢者 にお ける生活基盤 とソーシャルネ ッ トワ
ークに関わる環境 ニー ズ を明 らか に し,背景要 因 との関連性 を検 討 した.
生活基盤 に関 して,医 療 ・福祉サー ビスの改善や盗難 ・詐欺への対策など高
齢化社会に移行す る前か ら着手 されたもの と家屋内の設備の更新や心理 ・精神
面の援助など高齢化社会移行後に着手 されたものが含まれていた.ソ ー シャ
ルネ ッ トワー クに関 して,集 会の場所 と頻度の増加が挙 がった.ま た,配
偶者がいないこと,所得が5万元以下であること,80-89歳の年齢層,学 歴が小
学校の場合に,高 いニーズが示 された.こ れ らの成果は,現行施策の継続 と修
正および個別支援の実施に寄与する資料 にな り得ると考えられた.
